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FOTODEGRADASI DAN FOTOELEKTRODEGRADASI ZAT WARNA 
METHYL ORANGE DENGAN KATALIS KOMPOSIT GRAFIT/PbTiO3 
 
PRAMUDITA PUTRI KUSUMA 




Telah dilakukan sintesis komposit Grafit/PbTiO3 sebagai material katalis 
dalam proses fotodegradasi dan fotoelektrodegradasi methyl orange. Komposit 
Grafit/PbTiO3 disintesis melalui proses sol-gel dengan prekursor TTIP dan 
Pb(NO3)2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh waktu penyinaran, 
komposisi komposit, voltase dan pH larutan terhadap degradasi methyl orange. 
Karakterisasi material komposit menggunakan XRD, IR dan SEM. Proses 
fotodegradasi methyl orange dilakukan selama 5, 10, 15, 20, 25 dan 30 menit. 
Variasi perbandingan grafit : PbTiO3 (b/b) adalah 1:3, 1:2, 1:1, 2:1 dan 3:1. 
Variasi voltase fotoelektrodegradasi adalah 7,5; 10 dan 12,5 volt dan variasi pH 
larutan 3, 7 dan 11. 
Karakterisasi XRD menunjukkan kristalinitas komposit paling baik pada 
perbandingan 1:1 dengan puncak karakteristik grafit pada 2θ = 26,50o dan PbTiO3 
pada 2θ = 31,83o. Karakterisasi IR komposit menunjukkan serapan –OHstr pada 
bilangan gelombang 3439,23 cm
-1
, -OHbend pada 1688,75-1658,85 cm
-1
, Ti-O pada 
586,39-420,5 cm
-1
 dan PbO pada 1380,13 cm
-1
. Karakterisasi SEM komposit 
menunjukkan adanya serabut putih PbTiO3 yang tumbuh pada grafit sehingga 
menutupi pori grafit dan morfologi komposit menjadi lebih pejal. Kondisi 
optimum komposit Grafit/PbTiO3 dalam proses fotodegradasi methyl orange 
diperoleh pada perbandingan 1:1 selama 30 menit dengan penurunan konsentrasi 
sebesar 90,43% ± 0,062 mengikuti reaksi order 1 dengan konstanta laju reaksi 
sebesar 0,0688 menit
-1
. Sedangkan kondisi optimum proses fotoelektrodegradasi 
methyl orange yaitu dengan pemberian voltase 10 volt dengan penurunan 
konsentrasi 92,65% ± 0 mengikuti reaksi order 1 dengan konstanta laju reaksi 
sebesar 0,0941 menit
-1
. Kondisi pH optimal proses fotoelektrodegradasi yaitu 
pada pH = 11 dengan penurunan konsentrasi sebesar 95,28% ± 0,082. 
 









PHOTODEGRADATION AND PHOTOELECTRODEGRADATION OF 
METHYL ORANGE DYE WITH GRAPHITE/PbTiO3 COMPOSITE 
CATALYST 
 
PRAMUDITA PUTRI KUSUMA 




Synthesis of Graphite/PbTiO3 composite as a catalyst material in the 
photodegradation and photoelectrodegradation process of methyl orange have 
been done. Graphite/PbTiO3 composite has been synthesized using sol-gel process 
with TTIP and Pb(NO3)2 precursor. The purposes of this research were study the 
effect of radiation time, composite composition, voltage and pH solution for 
methyl orange degradation. The characterization of those composites were using 
XRD, IR and SEM. Photodegradation process of methyl orange carried out for 5, 
10, 15, 20, 25 and 30 minutes. Ratio of variation graphite : PbTiO3 (w/w) are 1:3, 
1:2, 1:1, 2:1 and 3;1 while applied voltage are 7,5; 10 and 12,5 volt and under pH 
condition of 3, 7 and 11, respectively. 
XRD characterization showed the most excellent composite crystallinity 
was 1:1 ratio with characteristic peak of graphite at 2θ = 26,50o and PbTiO3 at 2θ 
= 31,83
o
. IR characterization of composite showed absorption of –OHstr at 
3439,23 cm
-1
, -OHbend at 1688,75-1658,85 cm
-1
, Ti-O at 586,39-420,5 cm
-1
 and 
PbO as a 1380,13 cm
-1
. SEM characterization of composite showed the existence 
of PbTiO3 white fibers that grow on graphite so that was covered the pores of 
graphite and composite morphology becomes more densed. The optimum 
condition of Graphite/PbTiO3 composite in the methyl orange photodegradation 
process was obtained at 1:1 ratio for 30 minutes reduce 90,43% ± 0,062 following 
the first order reaction with a rate constant 0.0688 min
-1
. While the optimum 
condition on the photoelectrodegradation process of methyl orange were 10 volt 
reduce 92,65% ± 0 following the first order reaction with a rate constant 0.0941 
min
-1
. Optimum pH condition of photoelectrodegradation process was pH = 11 
which reduce 95,28% ± 0,082. 
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“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah 
kesulitan itu ada kemudahan.” (Al-Insyirah : 5-6) 
“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau kita 
telah berhasil melakukannya dengan baik.” (Evelyn Underhill) 
“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali 
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